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PT Pop Digital Indonesia merupakan Digital Marketing Agency yang mampu 
mengintegrasikan pemasaran secara digital dengan menggunakan teknologi yang 
dibutuhkan. Fokusnya dalam ranah digital marketing serta pengalaman yang dimiliki, 
membuat ketertarikan untuk melakukan kerja magang di PT Pop Digital Indonesia. 
Saat ini pemasaran secara digital marak dilakukan, sehingga kerja magang dalam ranah 
digital marketing memberikan peluang yang baik. Kerja magang ini dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui seputar dunia digital marketing yang berfokus pada 
strategi dan aktivitas sebagai social media specialist seperti social media management 
dengan mengelola media sosial milik klien dalam memberikan tanggapan kepada para 
pengikut media sosial dan kepada para target audience yang potensial, berlanjut pada 
tahap pembuatan laporan analisis yang berguna untuk mengukur efektivitas media 
sosial milik klien mengenai perkembangannya, kemudian terdapat pembuatan produksi 
media sosial yaitu dengan membuat konten yang menarik serta membuat perencanaan 
media sosial setiap bulan melalui editorial plan. Kerja magang dilakukan selama tiga 
bulan lebih di PT Pop Digital Indonesia, mendapatkan berbagai pemahaman mengenai 
menentukan strategi media sosial yang tepat dalam membuat perencanaan, membuat 
konten yang relevan untuk mendukung tujuan pemasaran, dan membuat laporan 
perkembangan media sosial yang valid serta mengetahui bagaimana mengelola media 
sosial yang baik milik klien. 













PT Pop Digital Indonesia is a digital marketing agency which is able to integrate 
marketing digitally using the technology needed. The focus in the field of digital 
marketing as well as the experience possessed, makes interested in doing internship 
work practices at PT Pop Digital Indonesia. Nowadays, digital marketing is wide 
spread, as of doing internships in the field of digital marketing provides good 
opportunities. The internship are carried out aiming to find out about the world of 
digital marketing which focuses on strategies and activities as a social media 
specialist, such as social media management by managing client's social media by 
responding to follower and potential audience target, and continue at the stage of 
making report analysis to measure the effectiveness of the client's social media 
regarding its development. Then making media production that are create interesting 
content, also making social media plans every month in editorial plan. This Practices 
internships for more than three months at PT Pop Digital Indonesia, by gaining a 
variety of understandings about determining the right social media strategy in 
planning, making relevant content that can support marketing objectives, making valid 
social media development reports and knowing how to managing client's social media. 
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